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Hemos visto cómo todos con nuestro trabajo estamos contribuyendo 
en la producción de la RIQUEZA NACIONAL. 
El panadero que produce alimento para la población. 
¿Qué herramientas o instrumentos de trabajo tiene un panadero? 
El carpintero, el sastre y la modista, que producen muebles y vestidos 
para la población. 
Hay un grupo de personas que contribuye a la pro-
ducción y aumento de la riqueza nacional, elaborando 
alimentos u otros bienes para el consumo de la 
población. 
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Escribamos y dibujemos algunas de las herramientas o instrumentos 
de trabajo que utilizan estas personas. 
También están contribuyendo a la 
producción y aumento de la ri-
queza nacional: 
Los campesinos que en sus par-
celas producen casi la mitad de 
los alimentos que consumimos los 
colombianos. 
Es también importante el trabajo 
del pescador, que con su red , re-
ceje los productos del mar o de los 
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ríos para alimento de la población ... 
Y el de los grandes barcos pes-
queros, que con máquinas mue-
ven las redes para recoger los 
frutos del mar. 
El campesino para explotar la tie-
rra, el pescador para recoger los 
frutos del mar y de los ríos, utilizan 
herramientas o Instrumentos de 
trabajo. 
Dibujemos y escribamos cuáles son estas herramientas o instrumentos 
de trabajo. 
Quienes trabajan en la reparación 
de equipos de radio y televisión, 
los radiotécnicos; también ellos 
contribuyen a la producción y 
aumento de la RIQUEZA NACIO-
NAL. 
Quienes trabajan en la empresa 
de teléfonos que permiten la co-
municación dentro y fuera del país. 
Los trabajadores de las empresas 
públicas que asean las calles y 
parques de ciudades y pueblos. 
También las personas que trabajan prestando servicios 
a la comunidad producen y aumentan la riqueza 
nacional. 
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Este grupo de personas prestan servicios a la comunidad y utilizan herra-
mientas o Instrumentos para realizar su trabajo. 
Escribamos qué herramientas o instrumentos de trabajo utiliza un 
barrendero. un empleado de teléfonos, un radiotécnico. 
Y las amás de casa que con su trabajo de cocinar, lavar, planchar, 
permiten que haya hombres y mujeres que puedan producir. 
Escribamos cuál es el trabajo que desempeñamos. 
Qué producimos con nuestro trabajo. 
Cuáles son las herramientas o instrumentos de trabajo que utilizamos. 
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Nosotros con nuestro trabajo participamos en la 
producción de la riqueza nacional. 
Al realizar los ejerc1c1os anteriores habrán visto que hay personas 
que utilizan herramientas o instrumentos de trabajo rudimentarios, 
y otros que utilizan herramientas de trabajo más avanzadas. 
Veamos un ejemplo: 
La persona que trabaja aseando calles y parques de la ciudad puede 
utilizar una escoba, o un carro que barre y lava estos espacios. 
Según el instrumento que se emplee habrá diferencias en cuanto 
al tiempo necesario para realizar el trabajo. 
La riqueza nacional está formada por los recursos 
naturales y por todo lo que se produce en el pafs: 
alimentos, vestidos, muebles, maquinarias, edificios. 
Todo lo que es resultado del trabajo del hombre es 
parte de la riqueza nacional. 
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Utilizando una escoba, Pedro el barrendero, trabajará 1 O horas para 
asear 20 cuadras. 
Si Pedro utiliza una máquina barredora y lavadora trabajará dos horas 
para asear las mismas 20 cuadras. 
Con la máquina realizará el mismo trabajo en menor tiempo y con menor 
esfuerzo físico. 
Hay un aumento en la productividad del trabajo, 
o sea, que en menos tiempo pudo hacer más. Producir 
un mayor Hrvlclo. 
Recordemos que Pedro puede utilizar una escoba 
Para producir una escoba se necesita: 
El deseo y la necesidad del hombre de asear sus espacios, la apropiación 
de elementos como la madera, también el hierro, y otros elementos 
que sirven para arrastrar los desechos que el hombre o la naturaleza 
habían producido. 
Para producir una escoba se necesitan unos conocimientos. 
Para producir una máquina aseadora se necesitan más conocimientos. 
La productividad del trabajo es la forma de medir lo 
que una persona produce en un tiempo determinado. 
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El aumento en la PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO ha 
sido posible por el desarrollo tecnológico. 
Veamos qué significa esto del DESARROLLO TECNOLOGICO: 
La máquina aseadora que Pedro uti~iza para realizar su trabajo, es 
el resultado de: 
CONOCIMIENTOS: 
El hombre necesitó saber que por la rueda se da movimrento a otros 
objetos unidos a esta rueda. 
Necesitó descubrir que el motor aumenta y multiplica la fuerza del hombre. 
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Haber descubierto que existen minerales como el petróleo, la gasolina, 
con los cuales se mueven los motores. 
Saber fund ir y modelar los metales. 
Conocimientos clentiflcos con los- cuales el hombre 
perfeccionó los Instrumentos necesarios para realizar 
el trabajo. 
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Recuerden y escriban algunas concertaciones logradas por ustedes: 
¿Por qué se han logrado estas concertaciones? 
Porque muchos en forma organizada han participado como una fuerza 
activa para conseguir un objetivo, con organizaciones fuertes capaces 
de concertar. 
Este es un nivel de participación. Debemos conquistar otros niveles 
de participación, como el político. 
¿Y cómo conseguir nosotros la participación política? 
Sólo cuando elijamos personas de nuestra comunidad. 
Que conformen mayorías en los Concejos Municipales, en las Asambleas 
Departamentales y en el Senado de la República. 
Podremos concertar con Igualdad de fuerza la defensa 
de nuestros Intereses y la satisfacción de nuestras 
necesidades. 
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Bueno . . . 
¿Y cuándo empezar a cambiar? 
- Desde hoy mismo porque mañana es tarde. 
¿Y cómo ir cambiando? 
De ser sujetos pasivos y espectadores del cambio, pasemos a ser 
actores del cambio. 
¿Y cómo podemos participar en ese cambio? 
Para participar es necesario conocer nuestra propia 
realidad, organizarnos y elaborar nuestros planes de 
desarrollo, dirigirlos y ejecutarlos. 
Esos planes los podemos concertar con entidades públicas y privadas. 
Concertar quiere decir llegar a ACUERDOS entre varias PARTES para 
realizar ACCIONES CONJUNTAS. 
Ustedes tienen experiencias de concertación, veamos: 
En estos barrios se han logrado obras para el beneficio común, por 
ejemplo: para construir una escuela, la comunidad aporta la mano de 
obra y el lote; el Gobierno Municipal a través del concejo, aporta 
los materiales. 
L( ________________ c_a_p_a_c_lt_é_m_o_n_o_s_p_a_r_a_e_s_t_o ________________ j 
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Y si esta riqueza no se distribuye, no tenemos todos con qué comprar 
los bienes y servicios que se producen. 
Esto frena el crecimiento de las empresas, llega el ·desempleo y se 
detiene el desarrollo económico y social. 
Todos contribuimos a la producción de la riqueza nacio-
nal, pero no todos dlsfruta~os de ella. 
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TODOS CON NUESTRO TRABA-
JO CONTRIBUIMOS A LA PRO-
DUCCION Y AL AUMENTO DE LA 
RIQUEZA NACIONAL. 
PERO RIQUEZA NACIONAL, no 
quiere decir que haya para todos 
un DESARROLLO ECONOMICO 
Y SOCIAL. 
Para que se dé un DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL es nece-
sario que: 
La población en edad de trabajar 
se pueda vincular activamente al 
Alimentación 
mercado de trabajo. 
Se eleven los ingresos de la 
población. 
Se produzcan todos los medios 
necesarios para el desarrollo de 
las actividades económicas. 
Se produzcan todos los bienes y 
serv1c1os necesarios para el 
bienestar de la población. 
Un bienestar que se da cuando se 
pueda satisfacer necesidades 
como: 
Vivienda Salud Educación 
Es decir, que todos disfrutemos de esa riqueza nacional. 
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Después a las ruedas les puso 
motor y se convirtió en carro. 
Y ahora aprovechando nuevos co-
nocimientos, tenemos el avión. 
Ea deélr, se han desarrollado las técnicas de transporte. 
Se ha dado un DESARROLLO TECNOLOGICO, que ha 
aumentado la productividad del trabajo pudiendo 
Ir méa répldo de un sitio a otro. 
La riqueza nacional aumenta elevéndoae la producti-
vidad en la producción agrJcola, en la producción Indus-
trial, en todas las actividades económicas donde se 
producen bienes o · servicios para la comunidad. 
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El conocimiento aumenta, los 
instrumentos se mejoran, se bus-
can y se encuentran formas más 
efectivas para utilizarlos. 
Vemos que como resultado de 
este cambio hoy se empiezan a 
utilizar: La energía solar, la energía 
nuclear, los robots y las computa-
doras. Si miramos un poco el pa-
sado en algunos ejemplos vemos 
el cambio: 
Hace unos años, el hombre para 
trasladarse de un lugar a otro 
iba a pie. 
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Más tarde para no cansarse y ha-
cerlo más rápido utilizó los ani-
males. 
Luego se inventó la rueda y se 
anexó al caballo . 
Hay también otras técnicas y co-
nocimientos que aumentan la pro-
ductividad del trabajo. 
En la fábrica de telas, existe una 
sección de contabilidad, el traba-
jador que realiza este oficio aplica 
técnicas y conocimientos de tra-
bajo: sabe cómo llevar los libros 
donde anota lo que se compra, lo 
que se vende, lo que deben a la 
fábrica y lo que la fábrica debe a 
otros .. . 
sabe cómo organizar su trabajo; 
sabe cómo manejar la máquina de 
escribir; 
sabe cómo manejar la calculadora 
Discutamos y escribamos qué puede suceder en un negocio que 
produce un bien para la venta y no saben cómo llevar la contabilidad. 
Hay aumento en la productividad del trabajo empleando 
tecnologlas adecuadas. 
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Para que la PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO en una fábrica textil sea 
mayor se emplean: 
Te lares eléctricos: 
Un telar eléctrico accionado por un obrero durante ocho horas, 
supongamos, produce 1 00 metro de tela. 
En un taller artesanal, el artesano o artesana, en las mismas ocho horas, 
trabajando con un telar manual producirá 20 metros de tela . 
En la fábrica han empleado una nueva tecnologia que 
se expresa en un Instrumento de trabajo perfeccionado 
como es el telar eléctrico, el cual aumenta la produc-
tividad del trabajo. 
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Tecnologia es entonces la utilización para el trabajo de 
esos conocimientos. 
Pero estos conocimientos no los adquirió el ser humano en un sólo día, 
y tampoco en un solo día perfeccionó los instrumentos de trabajo. Son 
conocimientos que se han ido acumulando a lo largo de la historia de la 
humanidad. 
La acumulación de conocimientos de la humanidad 
esté haciendo posible que el dominio de la naturaleza 
sea cada vez mayor, déndose un mayor desarrollo 
tecnológico. 
La aplicación de tecnologias avanzadas aumenta la 
productividad del trabajo y hace més productiva la 
explotación de los recursos naturales. 
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Entonces, hay, un aumento en la PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO 
cuando se aplican técnicas y métodos de trabajo que disminuyen 
el tiempo de trabajo. 
VEAMOS: 
En una fábrica se produce un bien como son las te las, los paños. 
Son bienes que hacen parte de la RIQU EZA NACIONAL, producida con 
el trabajo de los dueños de la fábri ca ... 
de los obreros 
de los secretarios 
de los mensajeros 
de los contabilistas 
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